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Intermedaite volcanics: andesite and dacite
Sedimentary breccia, predominantly intermediate clasts
Intermediate volcanic rocks
IVC
Intermediate Tuff (crystal, crystal lithic)
SXI
IV
IA
IVT
Intermediate Tuff (ash-lapilli)
FV
Undivided Felsic Volcanic Rocks
SVFX
Feldspathic Volcaniclastic
F
FR
Rhyolite (even grained, glassy)
Felsic volcanic rocks
FTA
Felsic Tuff (ash-lapilli)
MLP
PFH
hornblende feldspar porphyry
PQ
Geology
PFQ
Quartz Porphyry
Felspar Quartz Porphyry
GMOQ
Quartz Monzonite
Dacite
Diorite
GR
Granite
PF
GD
GMO
GDI
Porphyritic granodiorite
Undivided granitoid
Lamprophyre
serpentite or talc-chlorite-carbonate rocks
UK
UPX
UPD
Talc Chlorite Rock
UTHC
Talc-Chlorite-Carbonate Ultramafic Rock 
UTAH
Talc-Amphibole-Chlorite Ultramafic Rock
UTH
MMB
High-Mg Basalt
US
MBP
Porphyritic Basalt (Plagioclase Phyric "catrock")
U
Undivided Ultramafic Rocks
Serpentinite
MGM
MDQ
MGQ
Quartz Gabbro
Melanocratic Gabbro - amphibole rich
MD
M
Mafic Tuff (ash-lapilli)
MB
Basalt
Dolerite
MG
Gabbro
MGL
Leucocratic Gabbro (pyroxene phyric)
Quartz Dolerite
Polymict Sedimentary Breccia/ Grit
Shale
SHCC
Black Shale
SXP
Sediment - Undifferentiated
IAP
SCP
Polymitic Conglomerate
S
SHL
SCT
SV
Chert
volcanogenic sedimentary rocks
Pyroxenite
Ultramafic volcanic rocks
Monomict Conglomerate
Siltstone
SCM
Mafic conglomerate
SCCM
SSL
SGL
Lithic Grit
SG
Grit
Quartz grit
Quartz Arenite (>90% Quartz)
SGQ
Lithic Arenite
SAQ
SASL
Interbedded sand and shale
SA
Sandstones and grits - Late Basins
SAL
SVA
SW
Undivided Wacke
SWF
FD
Fine- medium grained arkose
SSLC
SCF
Porphyry breccia
SC
Conglomerate - SIF Cobble
Carbonaceous Siltstone 
Field Observation Point
Geochronology Sample
Drill hole
Kurraw
ang Syncline
M
ount Pleasant Anticline
Gidji Syncline
Bardoc Tectonic Zone
Panglo Unconformity
Scotia-Kanow
na Anticline
M
ount M
onger Fault
Panglo Syncline
Boom
erang
Anticline
Abattoir Shear Zone
Zuleika
Shear Zone
Kundana
Anticline
Powder Sill Syncline
Kurrawang Unconformity
Road/Track
Unconformity
Domain boundary fault
F2/F3 fold axis
F1 fold axis
